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We report a case of an impacted mandibular third molar associated with root re-
sorption in the apical rea of second molar.A 31-year-old woman was reffered to our
hospital because oftoothache in the mandibular right second molar.The radiography
revealed decay in the second molar and an impacted tooth at the apical rea of the sec-
ond molar.The diagnosis wa apical periodontitis in heecond molar and the impacted
third molar.We performed intraoral extraction under general nesthesia.There was
resorption in the root of the second molar.But there were no inflammatory g anulation,
cysts,on tumors,We concluded that he root resorption wascaused by the pressure ex-
erted by the impacted third molar.









顎第二大臼歯の歯根 に吸収 をきたし,下顎智歯 と
下顎第二大臼歯いずれも抜歯 に至った症例を経験
したので若干の文献的考察 を加えて報告する。







部 など極 めて低位に埋伏 した下顎埋伏智歯3,4)で
は,埋伏歯抜歯術に伴い大きな手術侵襲は避 けら
れず不可逆的な偶発症が起 こる可能性 も高いため,
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水痛 と咬合時痛を自覚 したため当科初診 となった。
現 症:
全身所見;特 記事項な し

































舌側か らの手術 も検討 していた。首藤 ら4)は,下
顎下縁および舌側 に埋伏 した下顎智歯の抜歯術 を
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よりで きた と思われる空洞がみ られたことか ら,
埋伏歯による圧力が吸収の原因であったと推察す











法,頬 側皮質骨骨切 り術を用いる方法,口 腔外か
らアプローチする方法 などがある。いずれも下顎
第三大臼歯周囲の血管や神経,唾 液腺など各器官
